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Дорогие коллеги!
В этом году журналу «Моделирование и анализ информационных систем» ис-
полнилось 10 лет! Десять лет назад, 16 августа 1999 года, журнал был зарегистриро-
ван Государственным комитетом Российской Федерации по печати (Свидетельство
о регистрации № 019209). Десять лет — это долгий творческий путь: от ежегодного
сборника научных трудов — до научного журнала, включенного Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства образования и науки РФ в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук по математике, информатике, управлению и вычислительной тех-
нике. Десять лет — это шестнадцать томов, 36 выпусков, десятки научных статей.
Десять лет — это творческий поиск, незаметная на первый взгляд большая органи-
зационная работа и кропотливый труд членов редакции и редакционной коллегии.
За годы совместной работы в журнале сформировалась слаженная команда заин-
тересованных и увлеченных людей: это, прежде всего, авторитетный и принципи-
альный ответственный секретарь журнала — доктор физико-математических наук,
профессор Евгений Александрович Тимофеев; зам. главного редактора — энтузи-
аст своего дела доктор физико-математических наук Сергей Дмитриевич Глызин;
зав. редакцией и литературный редактор — незаменимая Алла Александровна Ала-
дьева. Членами редколлегии журнала и его рецензентами являются представители
крупных российских научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Переславля-Залесского и Ярославля. Среди авторов журнала — как известные в
соответствующих областях науки специалисты, доктора и кандидаты наук, так и
начинающие свой научный поиск молодые ученые, аспиранты и студенты из Яро-
славля, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Новосибирска, Мурманска, Владиво-
стока и других городов.
Свой юбилей журнал встречает новыми достижениями: теперь журнал выходит
не только в традиционной печатной форме — полнотекстовая электронная версия
журнала доступна на сайте Научной электронной библиотеки (http://www.elibrary.ru);
создан электронный архив выходящих номеров журнала; издание включено в систе-
му Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); обновился сайт журнала,
на котором можно найти рекомендации для начинающих авторов и информацию
о подписке; заключён договор о переводе статей журнала на английский язык и
публикации их одним из ведущих международных научных издательств — изда-
тельством Springer. От всей души поздравляю редколлегию, авторов и читателей с
10-летним юбилеем журнала «Моделирование и анализ информационных систем»!
Желаю дальнейших творческих успехов и новых научных достижений!
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